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I
摘要
互联网的飞速发展一方面对人们的生活产生了很重要的影响，另一方面也促
进了很多行业的改革，金融领域的改革便是其中的一种。互联网金融的出现和发
展给人们提供了一种新的思路来进行人与人、企业对企业、企业与人之间的借贷
问题。
多次涉及到大宗商品的骗贷案件等因素导致了整个大宗商品行业里的融资
困难，银行基本停止了大宗商品企业的融资请求。大宗商品领域的很多企业不得
不转向其他方向寻找资金，有些企业甚至铤而走险，不惜高价进行融资。通过对
整个大宗商品行业的分析我们发现，大宗商品企业融资难的问题一方面是银行收
紧对这类企业的融资请求，另外一方面还有信息不对称的因素影响，一些企业持
有很多大宗商品，苦于无钱经营，而另一类企业持有大量现金却投资于自己并不
熟悉的其他行业，同样吃尽了苦头。针对这些问题，本文考虑是否可以有种方式
将大宗商品融资难的问题在行业内部进行解决。
最终，本文设计了一种开放大宗商品质押借贷网站，该网站能够允许融资企
业自由发布融资信息，投资企业可以选择合适的项目进行投资。一方面，这解决
了部分企业融资难的问题，另一方面，为很多企业找到了一种新的投资机会。该
网站是利用 J2EE和MySQL相关的框架进行实现，在设计过程中考虑到了系统
的完备性、科学性以及交互的便携性。结果表明，该方法具有一定的可行性，对
缓解大宗商品企业融资难的问题具有很大的帮助。
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Abstract
II
Abstract
The development of Internet not only influences human lives, but also promotes
reforms in many areas, financial area for instance. The emerging and development of
the Internet Finance provides us a route to solve problems about credit between
individual and individual, company and company, individual and company.
Bulk commodity involved defrauding incidence result in the problem in bulk
commodity loan, most bank stop lending money to these companies. In bulk
commodity area, many companies have to find other ways to find money, even some
of them take risks to financing with high cost. By analyzing the whole industry of
bulk commodity, we find that the reason of hard financing contains bank tightening
strategy and asymmetric between companies. Some of them are lack of money, but
some of them invest their money into unfamiliar industry. Considering this, we are
thinking if there is a way to solve the problem among the bulk commodity industry.
Finally, the thesis designs an opening website for bulk commodity pledge credit.
This website let company freely release information about loan, while others can
invest these projects in a special way. This will solve the hard financing problem and
also find chance for investment. This website is implemented in J2EE and MySQL.
We considered the completeness, scientificity, and portability. The result shows that,
this method has feasibility and have good impact on the hard financing problem
among bulk commodity industry.
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第 1章 绪论
互联网的发展已经在各个方面影响着人们的生活，特别是移动互联网的发
展，已经让人们每天沉浸在网络的世界。用互联网浏览新闻，获取信息，互联网
购物，移动支付，移动社交等等，我们的生活几乎每个方面都离不开互联网。随
着互联网的发展，特别是移动互联网的普及，几乎每个行业的改革都离不开互联
网的身影。于此同时，金融与互联网结合催生出的互联网金融正在迅猛发展[1]，
在为融资企业带来便利的同时，也给越来越多的投资者带来了利润。互联网金融
的体量已经从最初的几十亿发展到几千亿的规模。同时，2014年开始的大宗商
品企业融资困难的问题越来越突出，如何解决这个问题成为很多人思考的问题。
本文作者供职于一家商业银行，平时接触的客户中很大一部分都是从事大宗商品
的企业，随着银行终止对这些企业的信贷，他们纷纷寻找其他方式来解决资金的
问题。本文旨在充分了解各种情形的基础上，提出一种解决的办法。
1.1国内外行业现状
随着科技的发展，计算机网络带给我们的信息革命已经渗透到生活的方方面
面。从最开始的门户网站，到各种形式的论坛、贴吧、微博微信，从简单的信息
传递到网络自媒体的产生和繁荣。从简单的文字加图片，再到各种视频网站，信
息展示的形式发生着各种各样的变化。从传统的电子商务网站的繁荣，到今天互
联网金融的盛极一时，计算机网络从新闻媒体，到社交中介，再到商业贸易，再
到金融工具，计算机网络几乎进入了我们所能想到的所有领域。各类互联网金融
理财产品的发展让我们看到，计算机网络提供给了我们一个巨大的机会，可以惠
及世界几十亿网民的工具——互联网金融平台[2]。从余额宝等各种“宝宝”类产
品的发展，到拍拍贷等 P2P网贷平台[3]，其中蕴藏的是巨大的商机和计算机带给
我们的巨大便利，让为数众多的网民个体以小额的资金进行理财，为小微企业乃
至大企业提供融资，这种模式撬动的是一笔无比巨大的财富[4]，将为太多急需短
期融资的公司和个人，提供一个绝佳的资金来源渠道。
网贷即个人对个人的网络借款，其最早可以追溯到英国，其最初的模型是英
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国人理查德•杜瓦、詹姆斯•亚历山大、萨拉•马休斯和大卫•尼克尔森 4位合作完
成的，随后在美国和德国及其他国家流行开来。P2P网贷从宏观上可以分为纯平
台中介模式、复合型中介模式和非盈利公益模式。P2P网贷的经典模型是：第三
方信贷公司提供一个借贷平台，然后借款和贷款的双方通过自由的对价格进行竞
争，有信贷公司把借贷双发联系在一起，完成交易。贷款人在承担一定风险基础
上，可以通过交易获得一定的受益，而对于借款方，到约定的一个期限，必须偿
还金额，并给第三方公司一定量的服务费。P2P网络贷款的最大优点是，它扩大
了借款人和贷款人的范围，可以使世界各地的人联系在一起，进行借贷工作，使
使用者感受到网贷的高效性和简便性。
P2P网贷，最早是由英国理查德和詹姆斯等人创建。他们设计的最初目的是
把分布在各地的额度比较小的分散的资金，通过借贷系统进行集中并将它借给资
金短缺的群体。这种模式有效的对闲置分散的基金进行管理，对特别群体的资金
需求进行了满足，进一步推动了个体信用体系的发展。2005年他们创建的 Zope
网贷系统，在英国上线进行运营，目前其业务扩展到了其他国家，其中平均每小
时投资的金额达到 10多万英镑。2006年在美国上线的 Prosper，其作为美国有史
以来的第一个 P2P网上银行。Prosper借贷的模式有点类似于贷款拍卖。开始贷
款人通过对自己基金利息率进行调整，进行更好的与其他贷款人进行竞争。而
Prosper平台主要是确保借贷双方交易的安全性和交易的公平性。2007年在美国
上线的 LendingClub，可以把用户的闲置的钱通过 Facebook社交平台交给自己的
好友。同年 8月，利用召集到的资金转变成 P2P网贷平台。与早期的 Prosper相
比，其更重视使用者的信用。
网贷系统的另外一种形式便是互联网金融银行。2015年 3月份，国内第一
家互联网金融银行前海微众银行发放了第一笔贷款，其借助大数据模型建立每个
个人客户的数据库信息，并通过模型为每个客户提供一定的借款额度。在这个客
户进行借款申请时，可以依据大数据模型建立的借款额度直接进行贷款发放。
2015年 5月，阿里巴巴旗下的网商银行开始营业，该银行针对小微企业以及在
阿里巴巴系统中从事电子商务的店主进行网络贷款，这些银行的一大特点是没有
实体的营业网点。同时，国内很多大型企业进行互联网金融方面的尝试。
近两年，发生在大宗商品领域的企业融资难问题愈演愈烈，几乎所有银行停
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止了对大宗商品相关的企业融资，而采用上述的互联网金融的方法进行融资又没
法适应大宗商品领域的特殊性，而且容易造成高昂的融资成本。我们在考虑如何
进行互联网整合，利用互联网的思维解决大宗商品企业融资难的问题[5]。这个问
题的主要特征包括以下几个方面：
1、大宗商品质押的特殊性。大宗商品企业的质押融资，一般涉及的金额比
较大，用小额贷款的形式并不能很好的解决融资难的问题。另外，大宗商品的价
格波动有时比较剧烈，在进行质押融资的过程中，容易发生价格波动导致质押物
价值下跌，增加违约坏账风险。如果采用加大质押折扣的方式，又会增加企业的
融资成本，不利于问题的解决。
2、解决互联网金融融资成本的问题。通过研究最近几年 P2P等互联网金融
方式的情况发现[6,7]，为了吸引个人投资者，一般需要将借款利率设置的很高，
再加上其他的费用，使得融资成本非常高，而且对数额巨大的项目来讲，融资所
需的时间比较长，变相增加了融资的难度，解决互联网与大宗商品质押融资的结
合问题，需要解决企业融资成本的问题。
3、如何解决不同企业之间信息不对称的问题。从现在的大宗商品行业分析，
并非所有的企业都是持有大量大宗商品而没有资金，有些企业持有大量的资金却
把资金投向了自己并不熟悉的其他领域，这让我们分析，是不是可以将大宗商品
的问题在内部解决，解决两类企业之间信息不对称的问题，发挥各自的优势解决
融资难的问题。
1.2本文研究内容与组织结构
通过分析，本文最终确定了利用互联网解决大宗商品企业质押融资难题的研
究内容。即建立一套开放的大宗商品质押借贷网站，不同企业提供信息发布的平
台，为融资企业寻找资金，同时网站需要适应大宗商品质押的特殊性。本文的结
构安排如下：
第一章概述。本章主要阐述一些选题的背景以及大宗商品企业面临的问题，
并对互联网金融发展的国内外现状进行简介。提出，利用互联网解决大宗商品企
业融资难的问题。
第二章相关技术简介。本章对网站实现过程中所用到的各种技术进行了简单
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的介绍，主要包括 J2EE技术、MySql数据库等。
第三章为系统需求分析。本章从用户的角度详细分析了系统需要具有的功能
以及解决问题的模型，为后续的设计做出准备。
第四章为系统设计。本章从整体设计开始，讲述了网站的设计架构，进而详
细描述了系统的模块设计，细化了网站的设计。
第五章为系统实现。本章从实现的角度对网站进行了另外一个层面的描述，
主要结构为每个模块的实现方式以及实现的效果。
第六章为总结和展望。最后一章对本文的研究内容和结论做出总结，并对以
后研究需要改进的地方做出展望。
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第 2章 相关技术介绍
研究现存的网站开发技术，Java作为一种主流的语言为系统开发人员广泛应
用。其中以 J2EE平台、SSH+ExtJS+Json组合框架、Ajax异步交互技术、MySql
数据库等比较常用，开发难度相对比较小。本系统即以此类技术为主要实现。
2.1 J2EE平台简介
J2EE(Java 2 Platform Enterprise Edition)是 Sun公司在 1997年为开发和部署
企业级Web应用制定的分布式企业级应用规范发布的开发平台。J2EE提供了以
构建的形式，研发、布置、监管多层的企业级Web应用 [8, 9]。其目标是通过 J2EE，
Java语言与工具应用到那些结构比较复杂、多层次的电子商务平台和企业级应用
中。J2EE构建了一套模块化、标准化的组件，并且为这套组件提供了全面的服
务支持。其减低了开发系统和应用程序的复杂性和费用，并且对以前的应用系统
和程序的继用提供了强有力的技术支持。 J2EE 很好的支持 Enterprise
JavaBeans[10]，有非常友善的向导界面、周全的部署和打包服务，后来 J2EE为了
提高应用性能，增加了目录，加强了安全。
J2EE平台的体系结构，提供中间层框架的集成，因而可以满足需要提供有
用性、安全性及扩展性的应用程序需求。J2EE 的体系结构提供了对 JSP(Java
Server Pages)、JS API(Java Servlets Application Program Interface)、EJB(Enterprise
JavaBeans)以及 XML(Extensive Markup Language)技术的支持[11]，巩固了 Java2
平台标准的“一次编写，多次运行”的特性。J2EE编写比较容易，是由于其基
于组件、与平台无关的特性，并且 J2EE业务逻辑层可以封装成不断重复使用的
控件。J2EE服务预置了一些容器，进而可以支持一些内在的服务。
J2EE的组件是按照各自的功能进行配到不同层次上，进而分配到各自的机
器上，形成了层次分布的应用模型特性[12]。由于传统的应用模型被分配了很多的
角色，客户端表现为臃肿的状态。相比较而言传统系统的前期部署相对比较简单，
然而在后期使用中存在着升级繁琐和不好扩展的问题。由于这些问题使应用逻辑
层和业务逻辑层不那么容易重用。考虑到传统模型的种种弊端，J2EE对传统的
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两层级应用模型，进行剖分形成了 N层应用模型[13]。J2EE四层体系结构如图 2-1
所示。
图 2-1 J2EE四层结构
在该四层结构中，其功能分别如下：1、客户层应用组件。客户层应用组件
是在客户端运行，利用 J2EE为运行的 J2EE提供服务[12]。2、WEB层应用组件。
WEB层应用组件在 J2EE服务器端的表现逻辑层运行，其控件包括 Java Servlets
和 JSP。WEB层应用组件可以接受和响应请求，处理用户请求并返回请求数据
给用户。3、业务层应用组件。业务逻辑层应用组件 EJB(Enterprise Java Bean),
在服务器端工作，是系统的基础部分，其还包含系统的业务层逻辑。一个或者多
个 EJB组件可以对应用程序的业务层逻辑进行封装和对应用程序的事务进行操
作。J2EE系统的另外部分是对业务层应用组件的功能进行的补充。4、企业信息
系统 EIS(Enterprise information system)层组件。EIS运行在 EIS服务上处理企业
所应用的信息系统和基础建设系统。
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图 2-2 J2EE逻辑体系结构
图 2-3为 J2EE的逻辑体系结构，可以看出 J2EE的最内层是组件，组件可被
认为是一个处理过程，其可以创建应用程序或者其他组件。J2EE的主要组件可
以分为以下几种：(1) Servlet，它可以被认为是 Java 标准平台上的 Common
Gateway Interface技术，其运行在服务端[13]，进行动态形成 HTML或者 XML网
页。与传统的相比，J2EE具有使用简单、效率高等优点[14, 15]。Servlet使用线程
来并发执行，就不会出现一个程序的很多次转载；(2) JSP是一种把静态网页与
动态网页相结合输出技术。前期 JSP可以把页面设计人员和程序人员的制作进行
合成，然后转化成 Servlet编译运行，所以，这两个组件在功能和执行速度上没
有差别；(3) EJB：Enterprise Beans作为可以重复利用的组件，编程人员可以对
这些组件进行机械式的累加使用，构建分布式程序。EJB作为装备其他组件的容
器，为开程序员管理了一些技术环节。(4) JDBC(Java Database Connectivity) API
是一个标准的 Structured Query Language DataBase 访问接口，它是程序员书写数
据库程序时，可以直接应用 Java API。JDBC API的主要作用是开发人员利用 SQL
语言连接数据库来执行数据库操作等的组件。
J2EE中的容器在 J2EE的体系中充当着承上启下的角色，WEB容器使 servlet
和 JSP不必关心系统问题，而直接与 container中的环境变量交互。EJB容器可
以对放入其中的容器高效的管理并且还可以用现有的应用程序接口来得到系统
级服务。
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